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No. 資料名 作者 年代
1 写真（学祖跡見花蹊が正装でお出迎え） 　 大正の頃（年月不詳）
2 写真（開校当時の神田仲猿楽町校舎正面） 　 1875（明治8）年1月8日撮影
3 写真（正月を寄宿舎で過ごした生徒たち） 　 1911（明治44）年撮影
4 写真（挿花の授業） 　 大正の頃（年月不詳）撮影
5 写真（琴曲の授業） 　 大正の頃（年月不詳）撮影
6 写真（作法の授業） 　 1915（大正4）年撮影撮影
7 写真（裁縫の授業） 　 1915（大正4）年頃撮影
8 写真（割烹の授業） 　 明治の頃（年月不詳）撮影
9 写真（書道の授業） 　 大正の頃（年月不詳）撮影
10 写真（習字絵画教室） 　 大正の頃（年月不詳）撮影
11 写真（中庭での田沢式呼吸体操） 　 大正の頃（年月不詳）撮影
12 開校当時の授業内容（日記抄抜粋） 　 1875（明治8）年1月8日
13 『をりをり草』 跡見花蹊述　実業之日本社 1915（大正4）年10月10日
14 『女の道』 跡見花蹊述　旭日書房 1917（大正6）年2月
17 書簡（朝倉文夫から跡見李子宛） 　 1949（昭和24）年7月18日
18 茶筒 朝倉文夫作 1949（昭和24）年7月18日
19 竹茶杓　銘　延壽 朝倉文夫作 1949（昭和24）年7月18日
20 香合　銘　九月 　 1913（大正2）年1月25日
21 写真（点茶の授業） 　 大正の頃（年月不詳）撮影
22 写真（茶道実習授業風景） 　 平成　撮影
23 風炉先屏風　鳥の子 　 　
24 風炉　砂張銅切合朝鮮風炉　 唐銅風炉師　福島宗秀作　 　
25 釜　真形釜　 釜師　畠善斎作 　
26 敷板 　 　
27 建水　三嶋建水 八幡窯 　
28 蓋置　雪洞　 瑞豊作 　
29 柄杓 　 　
30 棚　溜塗　丸卓　 宗悦写 　
31 水指　仁清写　春草枝垂桜　 上山善峰作 　
32 中棗　銘　誰ヶ袖春野　 修作 　
33 抹茶碗　高麗青磁　 韓国仁川窯 　
　
21
No. 資料名 作者 年代
34 黒竹茶杓　銘　夜桜　 韓国江原道 　
35 茶筅 　 　
36 菓子器　瓢 　 　
37 写真（香道実習風景） 　 平成　撮影
38 パネル（主な香の原料） 　 　
39 パネル（香の形） 　 　













No. 資料名 作者 年代
1 写真（開校当時の記念写真） 　 1875（明治8）年1月8日撮影
2 写真（小石川柳町校舎正面玄関前） 　 1897年（明治30）年頃撮影
3 写真（卒業記念写真） 　 1896（明治29）年撮影
4 写真（鎌倉小町園へ卒業生と記念旅行） 　 1906（明治39）年撮影
5 写真（校服の制定とガバレット） 　 1924（大正13）年撮影
6 写真（新旧両様の校服） 　 1932（昭和7）年撮影
7 写真（大塚新校舎初の卒業生） 　 1933（昭和8）年撮影
8 写真（白子農園にて） 　 1938（昭和13）年撮影
9 写真（大戦中の卒業記念写真） 　 1945（昭和20）年撮影
10 写真（中学校、高等学校制服） 　 　
11 通学用かばん 　 　
12 洋式の校服 　 　
13 高等学校制服 　 　
14 冬用コ トー 　 　
15 写真（東海道新幹線に乗り込み修学旅行へ） 　 1965（昭和40）年撮影
16 『婦人世界』　巻4第7号 実業之日本社 1909（明治42）年6月1日







19 花蹊考案の小袿 　 大正の頃（年月不詳）
20 小袿 　 大正の頃（年月不詳）
21 写真（跡見学園短期大学） 　 1959（昭和34）年頃撮影
22 写真（跡見学園女子大学開学） 　 1966（昭和41）年頃撮影
23 写真（現在の学生） 　 2013（平成25）年2月撮影
24 写真（現在の学生） 　 2013（平成25）年2月撮影
25 写真（新座キャンパス最後の卒業生） 　 2009（平成21）年3月撮影
26 写真（文京キャンパス最初の卒業生） 　 2012（平成24）年3月撮影
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主要引用・参考文献
No. 編著者名 文献名 発行所 刊行年
1 『婦人世界』　巻4第7号 実業之日本社 1909年
2 跡見花蹊述 『をりをり草』　 実業之日本社　 1915年
3 跡見花蹊述 『女の道』　 朝日書房　 1917年
4 藤井瑞枝 『花蹊先生実伝　花の下みち』 実業之日本社　 1919年
5 『アサヒグラフ』1952年4月16日号 朝日新聞社 1952年
6 『アサヒグラフ』1953年3月18日号 朝日新聞社 1953年
7 跡見学園 『跡見学園九十年』 跡見学園 1965年




















14 一三〇年史編集員会 『跡見学園―一三〇年の伝統と創造』 学校法人跡見学園 2005年


































No. 作品名 作品概要 制作者 備考
1 龍 日本画　6号 鈴木ありさ 　
2 奇形 油画　P10号 石川美咲 　
3 雨蛙 日本画　6号 太古前有希 　
4 ウサギ 和紙に貼り絵 箇頭　茜 　
5 森の中で 写真　A4版 岩崎聖奈 　
6 整然と佇む光 油画　20号 佐藤奈生 　
7 ワニと烏 日本画　3号 高柳沙羅 　
8 動物たち 版画（ドライポイント） 太古前有希 　
9 白熊と小鳥 銅版画（メゾチント） 荒川莉沙 　
10 ポ トーレイト 写真　A4版 鎌村ゆり 　
11 空 写真　A4版 飯田彩子 　
12 お面 写真　A4版 杉本花菜子 　
13 ねそべる 写真　A4版 藤岡美妃 　
14 猫のティー カップ 陶芸・紐づくり 杉本昌裕 　
15 白鳳マットスープ皿 陶芸 田島春奈 　
16 志野湯飲み茶碗 陶芸 東　聡美 　
17 織部小物入れ 陶芸 高畑美帆 　
25
No. 作品名 作品概要 制作者 備考
18 志野の茶器 陶芸 斎藤奈々恵 　
19 ステンドグラスの鏡 工芸実習 柳下直子 　
20 ザリガニ、羊、鳥 金工・銅板打ち出し 杉本昌裕 　


























27 ペンギン モザイクSM 高柳沙羅 　
28 パンダ 日本画　0号 高柳沙羅 　
29 銀杏と兎（秋） 日本画　3号 杉本昌裕 　


































4 雙鶴図 上野秀鶴 222.5×54.0（132.5×41.5）
5 梅花 上野秀鶴 215.5×48.3（128.5×35.5）
6 夏草 上野秀鶴 216.5×48.0（128.5×35.5）
7 扇面（梅に小禽） 上野秀鶴 49.5（広げた状態）、長28.5
8 扇面（椿） 上野秀鶴 49.5（広げた状態）、長29.0
9 扇面（雛罌粟） 上野秀鶴 51.0（広げた状態）、長29.0
10 富士図 跡見玉枝 41.0×38.3
11 扇子 跡見花蹊 45.0（広げた状態）、長27.3
12 素描集より水禽図 跡見花蹊 ―
13 水禽図 跡見李子 28.8×19.6
14 水軒夏日図 跡見花蹊 35.2×25.4
15 首夏山居図 跡見花蹊 32.7×35.2
16 社頭杉 跡見花蹊 23.0×20.1















































































































































No. 資料名称 制作者 制作年 法量（cm）
1 扁額　「歓喜信楽」 跡見花蹊 1921（大正9）年 64.0×177.5
2 一行書　「秋喜語豆花」※新収蔵品 跡見花蹊 ― 169.0×31.0
3 扁額　「書簡」（田中茂代宛） 跡見李子 ５月14日 48.0×123.5
4 二行書「祝年莫如惜時愛身莫如務学」 跡見李子 1936（昭和11）年仲秋 206.4×50.0
5 和歌短冊 跡見花蹊 ― 36.4×6.2
6 和歌短冊「山紅葉」 跡見花蹊 ― 36.4×5.9
7 和歌短冊「晩秋」 跡見李子 ― 36.1×5.9





10 筆 ― ― 長さ40.0
11 錫製水滴 ― ― 8.5×6.2×高13.0
12 和歌短冊 跡見花蹊 1921（大正10）年 36.5×6.2
13 和歌短冊「おもしろき根節の竹をゑて」 跡見李子 1948（昭和23）年 36.5×6.0
14 和歌短冊「姪」 跡見花蹊 ― 36.3×6.0













18 和歌短冊 跡見李子 ― 36.1×6.0




















No. 資料名称 制作者 制作年 法量（cm）
1 扁額　「歓喜信楽」 跡見花蹊 1921（大正9）年 64.0×177.5
2 一行書　「秋喜語豆花」　※新収蔵品 跡見花蹊 ― 169.0×31.0
3 扁額「書簡」（田中茂代宛） 跡見李子 ５月14日 48.0×123.5
4 二行書「祝年莫如惜時愛身莫如務学」 跡見李子 1936（昭和11）年仲秋 206.4×50.0
5 和歌短冊 跡見花蹊 ― 37.0×6.0
6 和歌短冊「山紅葉」 跡見花蹊 ― 36.4×5.9
7 紙本墨図「八十自寿」 跡見花蹊 1919（大正８）年 21.0×19.0
8 扇　　　「扇面鶴図」 跡見花蹊 ― 26.0×40.0
9 硯 ― 1903（明治36）年６月17日下賜 20.0×11.0×7.0
10 筆 ― ― 長さ40.0
11 錫製水滴 ― ― 8.5×6.2×高13.0
12 和歌短冊 跡見花蹊 1921（大正10）年 36.5×6.2
13 和歌短冊 跡見花蹊 1912（明治45）年 36.4×6.0
14 和歌短冊「姪」 跡見花蹊 ― 36.3×6.0




17 和歌短冊 跡見花蹊 1925（大正14）年 35×9.0






2 「藤花」 跡見玉枝 軸装 180×50
3 「萩に雀図」 跡見玉枝 軸装 195×58
4 「萩に鶉」 跡見玉枝 屏風（二曲一雙） 各152×85
5 「桜花鴛鴦図」 跡見玉枝 軸装 213×71
6 「渚汀群鶴図」 跡見玉枝 軸装 206×75
7 「山桜図」 跡見玉枝 額装 額外側46×43
8 「桜の我が世」 跡見玉枝 書籍 23×16
9 「梅に鶯図」 跡見玉枝 色紙 27×24
10 「双鶴図」 跡見玉枝 1935年 色紙 28×24














No. 作品名 点数 作者 備考
1 日常 6 石川　愛美 　
2 去年の夏のこと 6 中村　優香 　
3 紅葉 6 吉原　沙也 　
4 広島 6 杉山　優香 　
5 守り神の背 1 福原　千春 　
6 風車のある風景 1 　　〃 　
7 漁港 1 　　〃 　
8 夕景 1 　　〃 　
9 神の島 1 　　〃 　
10 雨上がり 1 　　〃 　
11 夕方 1 池田　理沙 　
12 光と影 1 　　〃 　
13 ふと 1 　　〃 　
14 634 1 　　〃 　
15 グラデーション 1 　　〃 　
No. 作品名 点数 作者 直径×高さ
1 鼡志野皿 １ 小木曽　教彦（コーチ） 口径22.5×22.5高さ3.5
2 黒織部茶碗 １ 　　　〃 口径13.5×13高さ7.7
3 亀甲文鉢 １ 　　　〃 口径38胴径43高さ23
4 ビール専用コップ １ 渡邉　和 7×7
5 輪型茶碗 １ 東　聡美 8×6
6 中皿 １ 高橋　成美 10.5×4
7 マグカップ １ 佐藤　美智子 8×8
8 丸い器 １ 斎藤　奈々恵 9×9
9 白萩掛け徳利 １ 田島　春奈 9×16
10 お猪口 １ 諸橋　麻結子 5×5
11 小物入れ １ 相原　聡美 8×4
12 おかき入れ １ 高畑　美帆 13×4
31
No. 作品名 点数 作者 備考
16 秋空 1 池田　理沙 　
17 くらげ 6 大島　咲 　
18 ひこうきぐも 1 酒井　彩香 　
19 夕空 2 　　〃 　
20 ２号館の夕方 1 　　〃 　
21 ちんあなご 1 　　〃 　
22 蓮 1 　　〃 　
23 満月 1 福永　あかり 　
24 何がいるかな 1 　　〃 　
25 ラン 1 　　〃 　
26 空 1 　　〃 　
27 飛行機雲 1 　　〃 　
28 笑顔 1 　　〃 　














No. 資料名称 制作者 制作年
1 書軸「倹以養徳」 跡見花蹊 ―




4 書軸 跡見花蹊 明治28（1895）年
5 扁額「脩身在正心」 跡見花蹊 ―
6 成蹊館新年帖 跡見花蹊　他 明治45（1912）年～大正6（1917）年
7 新年帖 跡見花蹊　他 大正3（1914）年～大正5（1916）年
8 錫製水滴 ― ―
9 硯 ― ―
10 書手本「文章二」 跡見花蹊 ―
11 書手本「法帖」 跡見花蹊 ―





14 書手本 ｢単語編四｣ 跡見花蹊 ―
15 書手本 ｢千字文二｣ 跡見花蹊 ―
No. 資料名称 制作者 制作年
1 「小倉百人一首かるた」 跡見花蹊
2 「明治天皇百首」 跡見花蹊
3 「桜花図」 跡見花蹊
4 「四季山水画　柳洲春色」 跡見花蹊
5 「花下遊山図」 跡見花蹊
6 「春日烟霞図」 跡見花蹊
7 「画帖用版画　木蓮」 跡見花蹊
8 「画帖用版画　薔薇」 跡見花蹊
9 「ぼたんに雀」 跡見玉枝
ポスター、チラシ
